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2009 年 2~3 月に雲南省昆明市で観察調査、聞き取り調査を行った。2010 年 2~3 月に同じ地域で、観
察調査、聞き取り調査、アンケート調査を実施した。2011 年 2~3 月に、雲南省保山市、徳宏州で聞き































第 4 章および第 5 章、第 6 章では、食品加工資本がどのような原料調達行動をとり、原料生産にど
のような影響を与えているのかを、牛乳、コーヒー、ブロイラーという 3 つの非従来型農業物をとり
あげ明らかにすることを試みた。 






















加工農産物市場に与える影響として、以下の 3 点に要約する。 









































            なお，英文の場合は１５００ワード以内とする。 
